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Judul skripsi ini di angkat dari sebuah latar belakang tentang 
efektifitas kegiatan praktek sholat jenazah dalam meningkatkan 
pemahaman siswa pada pembelajaran fiqih materi sholat jenazah di 
Madrasah AliyahNegeri Surabaya. Dalam kegiatan praktek sholat 
jenazah ini siswa diharapkan dapat lebih memahami materi tentang 
sholat jenazah dengan baik dan dapat mempraktekkan dalam 
kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui secara 
jelas tentang efektifitas kegiatan praktek sholat jenazah untuk menilai 
pemahaman siswa dalam pembelajaran fiqih materi sholat jenazah di 
Madrasah AliyahNegeri Surabaya. 
Penelitian ini merupakan peneliti yang menggunakan metode 
korelasi dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik 
pengumpulan data di antaranya adalah metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisa data yaitu prosentase 
(%) dan product moment. 
Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek 
sholat jenazah efektif dalam menilai pemahaman siswa dalam 
pembelajaran fiqih materi sholat jenazah di Madrasah Aliyah Negeri 
Surabaya. Yang mana menunjukkan kuat, hal ini terbukti dengan 
analisis dari data statistic dapat diketahui bahwa efektifitas kegiatan 
praktek sholat jenazah untuk menilai pemahaman siswa dalam 
pembelajaran fiqih materi sholat jenazah di Madrasah Aliyah Negeri 
Surabaya termasuk kategori sangat baik dan efektif. Hal ini bias 
dilihat dari penilaian kegiatan praktek sholat jenazah dengan hasil 
perhitungan 95,2%.  Sedangkan pemahaman siswa dalam materi 
sholat jenazah dengan hasil perhitungan 83,9%, dan efektifitas 
praktek sholat jenazah untuk menilai pemahaman siswa dalam materi 
sholat jenazah dengan hasil nilai perhitungan 2,518%. 
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